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1.4 Le principe de la cogénération
-FDPVQMBHFDIBMFVSGPSDF	$$'
BVTTJOPNNÊDPHÊOÊSBUJPOTJHOJêFjQSPEVDUJPO
DPNCJOÊF EF DIBMFVS FU EF GPSDF 	TVSUPVU QPVS MB QSPEVDUJPO EÊMFDUSJDJUÊ
v
<&JDIFS>-FTZTUÍNFFTUDPNQPTÊEVOFQJMFÆDPNCVTUJCMFPVEVONPUFVS
































1.5 Le couplage PACOGEN














FVSPQÊFOOFTNPJOT jQSPQSFTv RVF MÊMFDUSJDJUÊ TVJTTF%BOT MF DBT EVO DPVQMBHF







η th. : 0.5


































































-FDIBQJUSFQSPQPTFEFT SÊTVMUBUT JTTVTEF MBNJTFFOVWSFDPNQMÍUFEF MB
NÊUIPEFBQQMJRVÊFÆVODBTEÊUVEFDPNQSFOBOUQMVTJFVSTTDÊOBSJPT$FTSÊTVMUBUT
QFSNFUUSPOUMFTDPODMVTJPOTFUSFDPNNBOEBUJPOTêOBMFT
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Chapitre 2
Influence des paramètres-clés
6OF BOBMZTF QSÊBMBCMF BNJT FO ÊWJEFODF MJOëVFODFNBKFVSF EFT QBSBNÍUSFT
TVJWBOUQPVSMFTEFVYTZTUÍNFTÊOFSHÊUJRVFTQSJODJQBMFNFOUÊUVEJÊTJDJÆTBWPJSMB
QPNQFÆDIBMFVSFUMFNPUFVSEFDPHÊOÊSBUJPO
















1BSDPOUSF MFT DIBVĒBHFTBV TPM GSÊRVFNNFOU JOTUBMMÊT
















































JOëVFODF TVS MFēDBDJUÊEF MB1"$#JFORVF MB UFNQÊSBUVSFEV TPM TPJUEF MPSESF
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2.2 Le rendement du moteur de cogénération
-BOOFYFFUMBêHVSFRVJTZSBQQPSUFNFUUFOUFOÊWJEFODFMFTWBSJBUJPOTEF
SFOEFNFOUÊMFDUSJRVFFUEFSFOEFNFOUUIFSNJRVFQPVSVOFHBNNFEFNPUFVSÆHB[





























2.3 L’origine de l’électricité
<)PVJMMPO > BNJT FO ÊWJEFODF MJNQBDU EÊUFSNJOBOU RVF QFVU BWPJS
MÊMFDUSJDJUÊ TVS MFCJMBO"$7EVOTZTUÍNFÊOFSHÊUJRVFDPNNFVOF1"$ TFMPO MB
QSPWFOBODFEFMÊMFDUSJDJUÊ$FTUMBSBJTPOQPVSMBRVFMMFQMVTJFVST.JYÊMFDUSJRVFTTF
SPOUVUJMJTÊTEBOT DFUUF ÊUVEF Æ MB GPJTQPVS MBEJTDVTTJPO TVS MFTQBSBNÍUSFT DMÊT
DPNNFQPVSMFTTDÊOBSJPTEÊUVEFEFDBTVMUÊSJFVST
















































































































































































2.3.4 Le Mix genevois













r 4*(7JUBMF#MFV&MMF FTU DPNQPTÊFÆEÊMFDUSJDJUÊEPSJHJOFIZESBVMJ
RVF EF QSPWFOBODF HFOFWPJTF TVJTTF PV GSBOÉBJTF FU DFSUJêÊF QBS MF MBCFM
5¾7&&

















7JUBMF#MFV   
7JUBMF+BVOF   
7JUBMF7FSU   
4*(*OJUJBM   
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2.4 Ecobilan de la phase d’utilisation
-FTUSPJTQBSBNÍUSFTDMÊTEJTDVUÊTBVfTPJUMFTUFNQÊSBUVSFTEFTTPVSDFTGSPJ
EFTFUDIBVEFTEFMB1"$MFSFOEFNFOUEVNPUFVSEFDPHÊOÊSBUJPOFUEFMBQSPWF














































%FVY JOEJDBUFVST"$7POU ÊUÊ VUJMJTÊT FU TPOU JTTVT EF MBNÊUIPEF EF DBMDVM
EF MJNQBDU*NQBDU	DGf
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Chapitre 3




EPOU MJOUÊSËU SFQPTF TVSVOF
PQUJNJTBUJPOEFTTZTUÍNFTÊOFSHÊUJRVFTTVSEFTDSJUÍSFTEFDPÚUTFUEJNQBDUTFOWJ
SPOOFNFOUBVY




































NFOU TVSVOFDPVSCFEF1BSFUP <.BOBTTF3BUTJNBOESFTZ>4FMPO MFT
QSJPSJUÊTEVEÊDJEFVSDFMVJDJQFVUBMPST TÊMFDUJPOOFSVOFDPOêHVSBUJPOQBSNJDF
QBOFMEFTPMVUJPOT































CO CO CO CO2 2 gaz naturel 2 mix acheté 2 mix vendu
.SE Energie
  


















































































































































































































 MFNPUFVS MB DIBVEJÍSFÆHB[ MFT
PROJET PACOGEN40
























-FT WBSJBCMFT ÊDIBOHÊFT DBMDVMÊFTQBS MF.5&FU TUPDLÊFTEBOTVOêDIJFSEF
EPOOÊFTBWBOUEËUSFMVFTQBSMFTjSPVUJOFTEFMJBJTPOvFOUSFMFTEFVYNPEÍMFTTPOU
MJTUÊFTÆMBOOFYF
3.4 Application au cas d’étude


































&O DPOTÊRVFODF MÊUVEF DPNQBSBUJWF DJEFTTPVT OF QSFOE QBT FO DPNQUF


























PAC, moteur à gaz, 
réservoirs, chaudière, 
sonde géothermale, fluide, 
volume de bâtiment pour 
chaufferie.
Extraction des matériaux, 




GN naturel, électricité, 
huile lubrifiante, 
maintenance
Circuit de distribution de 




(combustion GN, perte 
fluide), transport
Incinération





















Limite du service 'chauffage' pour un bâtiment
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Chapitre 4
Interprétation comparative des résultats
4.1 Présentation des résultats



































































































































Coût total / an [k€]





















































































Coût total / an [k€]

















































4.2 Interprétation des résultats ACV





















HSBQIJRVFTjTBOUÊIVNBJOFvFUjRVBMJUÊEF MÊDPTZTUÍNFv MFT TDÊOBSJPT1ĚĜ.Ģı
#ĥĞĮTFEÊNBSRVBOUFODPSFQMVTFOQBSUJDVMJFSQPVSMFTHSBQIJRVFTjDIBOHFNFOU
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.JY6$5&    
.JY4XJTT    
.JY/($$    

















5PUBM    
1BDPHFO
#8
   
1"$#8    
1BDPHFO
#8
   
$PHFO    
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6OÊMÊNFOUFYQMJDBUJGFTUEPOOÊQBS MBêHVSF1BSSBQQPSUBVYBVUSFTNJY




















































4.2.3 Interprétation comparative des scénarios
&WBMVBUJPODPNQBSBUJWFEFTTPVSDFTEÊOFSHJF




1PVS DIBRVF TDÊOBSJP DPOTPNNBOU EF MÊMFDUSJDJUÊ TVS MF SÊTFBV MB WBSJBUJPO
m1ĚĜ.ĢıQBSFYFNQMFmEFT JNQBDUTFOWJSPOOFNFOUBVYEFTTDÊOBSJPTEÊDPVMFOU
EJSFDUFNFOUEF MBêHVSF  -FNJY6$5& FTU TZTUÊNBUJRVFNFOU MFQJSF#SJÍWF
NFOUMBDPNCVTUJPOEÊOFSHJFGPTTJMFFOQBSUJDVMJFSMJRVJEF	IVJMFTMPVSEFT
PV
TPMJEF 	MJHOJUF DIBSCPO 





EJNQBDUT FOWJSPOOFNFOUBVY FU RVJ QFSNFUNËNF EF DSÊFS EFT TDÊOBSJPT FYUSË
NFNFOUjQSPQSFTvRVBOEJMFTUMVOJRVFTPVSDFEÊOFSHJFVUJMJTÊF	1ĚĜ.Ģı
$FTU





$FT WBSJBUJPOT TVēTFOU Æ GBJSF WBSJFS MF DMBTTFNFOUEVO TZTUÍNFQBS SBQQPSU
ÆVOBVUSF1BSFYFNQMFÆ$MFDIPJYEVNJYEÊDJEFÆMVJTFVMTJ1ĚĜ.ĢıFTU
NFJMMFVSPVNPJOTCPORVF1ĚĜĨĠĞħTVSUPVTMFTJOEJDBUFVST



















































































4.3 Discussion des résultats sur le plan économique
%FT SÊTVMUBUT ÊDPOPNJRVFT BQQMJDBCMFT BV DPOUFYUF HFOFWPJT TPOU EÊEVDUJCMFT













QIBTFEVUJMJTBUJPO TPJU MBDIBUEÊMFDUSJDJUÊ 	WPJSFBOOFYF











-BDIBVEJÍSFFTU MB TPMVUJPO MBNPJOTDIÍSFQVJTRVFMMFDPODVSSFODFNËNF MB
































-BQQPSUEF MBQQSPDIFEBOBMZTFEF DZDMFEFWJF FTU GPOEBNFOUBMQVJTRVFEFT
BTQFDUTJHOPSÊTEBOTQMVTJFVSTNÊUIPEFTBDUVFMMFTTPOUQSJTFODPNQUFEBOTMBQSÊ
TFOUFÊUVEF*MTBHJUQBSFYFNQMFEVDBMDVMEFOPVWFBVYJOEJDBUFVSTFOWJSPOOFNFO
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Annexe 3 : méthodologie de calcul de l’impact ACV
-FCVUEFDFUUFNÊUIPEFFTUEFQPVWPJSDBMDVMFSTBOTMBJEFEVOMPHJDJFMTQÊDJB
MJTÊMJNQBDUEVOHSBOEOPNCSFEFTDÊOBSJPT-FMBOHBHFEFQSPHSBNNBUJPO.BUMBC

























1PVS DIBRVFPCKFUEÊUFSNJOÊEFVYêDIJFSTmVOQPVS MFTQSPDFTTVT JOUFSNÊ
EJBJSFTVOQPVSMFTÊNJTTJPOTEJSFDUFTmEPJWFOUËUSFHÊOÊSÊTDPOUFOBOUMBMJTUFEFT




5BC" FYFNQMFEFêDIJFS DPOUFOBOU MFTëVY UFDIOPMPHJRVFT JOUFSNÊEJBJSFTQPVS M6'
TVJWBOUFTPOEFHÊPUIFSNBMFQSPGPOEFVSEFNEVSÊFEFWJFEFBOT
1SPDFTT 6OJU *%EBUBTFU "NPVOU
FUIZMFOFHMZDPMBUQMBOU LH  
CFOUPOJUFBUQSPDFTTJOH LH  
DFNFOUVOTQFDJêFEBUQMBOU LH  
SFJOGPSDJOHTUFFMBUQMBOU LH  
QPMZFUIZMFOF-%1&HSBOVMBUFBUQMBOU LH  
EJFTFMCVSOFEJOCVJMEJOHNBDIJOF .+  
8BUFSVOTQFDJêFEOBUVSBMPSJHJO N  
USBOTQPSUMPSSZU ULN  
USBOTQPSUWBOU ULN  
EJTQPTBMJOFSUXBTUFXBUFSUPJOFSUNBUF






















-B NËNF QSPDÊEVSF TBQQMJRVF Æ DIBDVO EFT PCKFUT -F SÊTVMUBU FTU QPVS
DIBDVOVOWFDUFVSDPOUFOBOUQMVTEFNJMMFÊNJTTJPOTPVFYUSBDUJPOT"WBOUEF
TPNNFS MFTWFDUFVSTEF UPVT MFTPCKFUTEVTZTUÍNF JMFTUQSÊGÊSBCMFEFSÊEVJSF
MJOGPSNBUJPOQPVSDIBDVOEFVYFUEFEÊUFSNJOFSMJNQBDUEFMPCKFUQPVSMFTDB
UÊHPSJFTJOUFSNÊEJBJSFTPVMFTDBUÊHPSJFTEFEPNNBHF$FMBQFSNFUEFSFUSPVWFS
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émissionsIndex processus Index emissions
Xf_P1 f_E1
Modèle thermo-économique et fonctions Matlab
Détermination des facteurs d'extrapolation des processus technologiques (f_P) 









vecteur d'inventaire des processus
vecteur d'inventaire des émissions directes
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Annexe 11 : émissions directes issues de la combustion d’1 MJ de gaz na-
turel
&ONPUFVSEFDPHÊOÊSBUJPO
4VCTUBODFT -JFVEÊNJTTJPO 2VBOUJUÊ 6OJUÊ
&NJTTJPOTUPBJS
$BSCPOEJPYJEFGPTTJM IJHIQPQ  LH
$BSCPONPOPYJEFGPTTJM IJHIQPQ  LH
%JOJUSPHFONPOPYJEF IJHIQPQ  LH
)FBUXBTUF IJHIQPQ  .+
.FUIBOFGPTTJM IJHIQPQ  LH




1BSUJDVMBUFTVN IJHIQPQ  LH
1MBUJOVN IJHIQPQ & LH




4VCTUBODFT -JFVEÊNJTTJPO 2VBOUJUÊ 6OJUÊ
&NJTTJPOTUPBJS
"DFUBMEFIZEF IJHIQPQ  LH
"DFUJDBDJE IJHIQPQ  LH
#FO[FOF IJHIQPQ  LH
#FO[P	B
QZSFOF IJHIQPQ & LH
#VUBOF IJHIQPQ  LH
$BSCPOEJPYJEFGPTTJM IJHIQPQ  LH
$BSCPONPOPYJEFGPTTJM IJHIQPQ  LH





'PSNBMEFIZEF IJHIQPQ  LH
)FBUXBTUF IJHIQPQ  .+
.FSDVSZ IJHIQPQ & LH
.FUIBOFGPTTJM IJHIQPQ  LH




1BSUJDVMBUFTVN IJHIQPQ  LH
1FOUBOF IJHIQPQ  LH
1SPQBOF IJHIQPQ  LH
1SPQJPOJDBDJE IJHIQPQ  LH
4VMGVSEJPYJEF IJHIQPQ  LH
5PMVFOF IJHIQPQ  LH
4PVSDF3BQQPSU&DPJOWFOU<'BJTU&NNFOFHFS>
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